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ARL : Association of Rsearch Libraries
NIH : National Institute of Health
JISC : The Joint Information Systems Committee
RCUK : Research Councils UK





















































































































































































Around the world in８０pages : A global tour with
personal tourguide / by J．E．Dougill
英潮社 １９９２．２
（図書庫８３７．７：D７３２）














































こ だ ま 第１５８号 ２００６年２月２０日
－ ９ －
＜寄稿＞１８世紀の彩色昆虫図鑑
August Johan Rösel von Rosenhof,
De Natuurlyke Historie der Insecten.
















イツ，ボンの Zoologisches Forschungsinstitut und
Museum Alexander Koenig のホームページでは，
貴重本のリストの中に「A. J. Rösel von Rosenhof」






真１）は，Rösel von Rosenhof のドイツ語版
（１７４０）の著書を，C. F. C. Kleemann がオラン
ダ語に翻訳して，改訂・増補を行い，版を大き









































年にはHistoria Naturalis Ranarum Nostratium「当
地の蛙の自然史」を出版した。彼はその結果，”
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